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Не зважаючи на наявність різнопланової літератури з різальних інструментів, до цього часу немає загальної системи управління  їх видами, типами і конструкціями, тобто немає загальної теорії, яка дозволяє на стадії проектування інструментів управляти властивими їм кінематичними і геометричними параметрами і, кінець кінцем, у кожному конкретному випадку формуванням поверхонь. Створенню такої системи перешкоджає відсутність єдності у визначенні параметрів різальних інструментів і сформованих ними поверхонь, строгої формалізації зв'язків між ними. Тому вдосконалення і створення нових конструкцій різальних інструментів відбувається на рівні винаходів і практичних рекомендацій. 
Необхідно створити таку модель формування поверхонь різальними інструментами, в якій загальними параметрами можна було б описати всі їх види, типи і конструкції, а також всі можливі способи формування поверхонь. Система управління видами, типами і конструкціями різальних інструментів передбачає у кожному конкретному випадку формування поверхні можливість призначати статус параметрів у рівнянні контакту інструменту з поверхнею деталі; виконання кожного незалежного параметра; числові значення незалежних параметрів рівняння контакту.  Це дає змогу генерувати конструкцію інструменту на основі розробленої в рамках цієї теорії класифікації і наближати її до оптимального варіанту, використовуючи аналітичний апарат як базу для автоматизованого проектування.
У кожному випадку формоутворення поверхні він визначає і свій статус у моделі, вид рівняння, яким буде описана траєкторія і швидкість руху інструменту або форма лінії в заданій системі координат і числові обмеження на параметри руху і координат. За статусом параметр може бути пропущений, залежний від умов вирішуваної задачі, залежний або незалежний від інших параметрів моделі. Статус кожного параметра моделі визначає конструктор інструменту. Якщо метою є формоутворення, то параметри поверхні деталі вважають незалежними. Така модель створює компактність викладення теорії формоутворення поверхонь різанням і є основою для розробки систем автоматизованого проектування. Це дає змогу оптимізувати способи формоутворення поверхонь різанням і формалізувати класифікацію різальних інструментів.
Передбачається три етапи проектування різальних інструментів: формоутворення поверхні деталі, формування різальної частини інструменту, оцінка інструменту. 


